乳児保育における保育者との関係性（Ⅲ） ―保育記録を基にした乳児の「泣く行為」の月別内容分析― by 佐々本　 清恵 & 大方 美香
乳児保育における保育者との関係性（?） ―保育記
録を基にした乳児の「泣く行為」の月別内容分析―


















































































　A 市 A 保育所０歳児クラス 10 名。記録の抽出月齢は
満月齢とする。（表１）
２　記録の期間　

















































対象児 観察開始時 観察終了時 観察開始時の月齢 観察終了時の月齢
A 児 4/1 3/29 11 か月 23 か月
B 児 4/1 3/29 10 か月 22 か月
C 児 4/1 3/29 10 か月 22 か月
D 児 4/1 3/29  9 か月 21 か月
E 児 4/1 3/29  6 か月 18 か月
F 児 4/1 3/29  5 か月 17 か月
G 児 4/1 3/29  5 か月 17 か月
H 児 4/1 3/29  3 か月 15 か月
I 児 4/1 5/31  4 か月  5 か月



































カテゴリー 下位カテゴリー 記号 事例（例）











物との関わり 欲求 3a おもちゃが欲しくて泣く。
不快 3b 節分の鬼を見て泣く。
その他 3c 部屋の戸が開いてびっくりして泣く。
















































E 児（７か月）、F 児（５か月）、G 児（５か月）、H 児
（３～４か月）、I 児（４～５か月）に見られ、A 児（11
















でみられた。回数は、A 児（12 か月、３回）B 児（11 か
月、２回）C 児（10 か月、４回）D 児（９～ 10 か月、５








D 児、E 児、F 児、G 児、I 児）、記載がなかったのは３










































































































































































































かったが、記載のない乳児が３人（A 児、B 児、E 児）










































B 児・19 か月、E 児・15 か月、F 児・14 か月、H 児・















































































が８人と多かった。（A 児・21 か月、B 児・21 か月、C
児・20 か月、D 児・19 か月、E 児・17 か月、F 児・16












































表」を、入所時９か月から 11 か月（A 児、B 児、C 児、
D 児）の A グループ、入所時５か月から６か月（E 児、





































　人見知りにおいては A グループでは、８月に D 児（14
か月）、B グループでは、５月（E 児・８か月）１月（G
児・14 か月）にみられ、G 児の人見知りには「後追い行








































































A 児 B 児 C 児 D 児 E 児 F 児 G 児 H 児 J 児 I 児
４ 6a 6a 6a 6a 6a 2a 
7b
6a 6a 6a 
6a 
2a 2b 3a5b
6a 6a 6a 6a
6a








1a 1a 1b 1b 
1b 1c 6a 6a 
7b 9







3b 1a 2d 3b 3b 2b3b 2d 1b 2a4a 1a 1a 
1b
1b 1b 1b 欠席
６ 2a 3c 4b
8 8  






2a 8 9 1b 1b 1b
1b 2a 9
７ 2a 2a 3b 3b 2a3a 
3a5b
3b 2a7b 2b3b 1b 5c 1a 2a 2a 2a
８ 4b 2b4a 
2b4a 5a
7b 8 2a 2d
2a2d 2b4a 
2a 1a 9 1d 2a4a 2a3a
９ 6b 9 2a 2a 6b 
7b  
2a 2a 2a 2a 2a
2b4b 2a2c  3a
3a5b 6b6c 7a
6c 2e 5b 2b4a 
7a 2b4b
9 1b 2a 4b 6b 
7b
6a 6a 
10 2a 2a 2a3a3b 3b 
2b3b 4a 5a 7a 
9
2a 2a 1b 1b  9 2b4b 
7a 9
11 4b 6c 2a 2a 6c
6c
2a4a 3b 2c3a  2d
12 3b 2a4a 3b 
4c 7b  9 
9
2a3b 3a5b 7b 7b 7b 
9
3b 2a 2a3a
3b 7b 7b 
2a2c 3b 1b 2d 3b
3a5b 4b 
4b 9
１ 3b 3b 4b 2b4b 3a5b 5b 2a4a 2b4a 
3a 3a5d 4d
3b 2d 4a 
4b
2a 2a 2d
2d 2d 3b 3d 
4b  
２ 3b  7b 2a 3a 3b 
3b
2a 3b 3a 3b 3b 4b 2b4a 2b4a
3b 5b
6b 3b 4b 7b
 
2a 3b 3b 
3b 8 
３ 2a3b 2a 2a 2a2b3a3b
5a 7b

































４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３








































































































子 ど も 同























































































































































































































































A 児 水遊びを止められて怒って泣く（16 か月） ご機嫌で水遊びを楽しむ（15 か月）
B 児 砂が嫌いで泣く（12 か月） 外気浴、乳母車にのるとご機嫌（11 か月）
D 児 外遊び、手に砂が付いたのが嫌で（11 か月） 砂やコップに触って笑顔（13 か月）
E 児 初めての沐浴でびっくりして（９か月） 水遊びを喜ぶ（10 か月、11 か月）
F 児 遊びを制止されて、したいことを止められて（16 か月） とことこ歩くのが嬉しい（12 か月）
消防車に乗せて貰ってご機嫌（13 か月）
G 児 外に出たいが出られない（12 か月） 外気浴でご機嫌（６か月）
滑り台を喜ぶ（13 か月）





























































































































































注２） 2012 年５月から７月にかけて、A 市において、０歳児ク
ラスと１歳児クラスの担当保育士を対象に、筆者が行っ
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The Crying of Infants and Human Contact (Ⅲ)
: An Observation-Based Study
Kiyoe Sasamoto*　Mika Oogata**
　This paper is the third instalment of research aiming at identifying the reasons for the crying 
of infants and the role of nursery teachers in that process. The authors have analysed the nursing 
records in which nursery teachers observed the behaviour of ten infants for the year starting 1 April 
2012 when they joined Nursery School A in City A (except for one infant who started attending the 
school on 20 October in the same year). The infants were all aged between 0 and 12 months when 
they joined the school. From the records, the authors have selected descriptions involving their 
crying, and classified them into nine types of categories in order to gauge the effects of the teachers’ 
responses. In this instalment we have analysed the records monthly for the group, and found that 
their crying showed month-on-month changes. The main findings are: (1) the infants’ desire and need 
to contact their teachers connected closely to their crying for every month; (2) how the teachers 
responded to their crying also affected their crying; (3) the reasons for their crying changed as they 
got older, and similarly their crying as a unit showed monthly changes; (4) the presence of other 
infants also affected their crying, and; (5) the crying of the infants in their same-age groups showed 
certain key characteristics. These findings show how the teachers’ response affected their crying 
within the group, and suggest the importance of the teachers’ engagement with the infants.
Key words：infants, crying, role of nursery teachers
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